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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian sedimen ini untuk mendapatkan pola distribusi sedimen 
berdasarkan ukuran butiran sedimen dengan pendekatan analisis statistik pada seluruh 
sampel sedimen. Pengambilan sampel dilakukan pada Bulan Mei 2015 di Perairan 
Pantai Kuala Ketapang, Aceh Tamiang. Pengambilan sampel sedimen dilakukan dengan 
menggunakan metode coring pada 10 Stasiun pengamatan. Analisis ukuran butiran 
dilakukan menggunakan saringan bertingkat dengan metode ayak basah. Variabel 
ukuran sedimen yang diambil mengikuti empat parameter statistik, yaitu rata rata ukuran 
(mean grain size), standart deviasi(sorting), kecondongan  (skewness), dan kepuncakkan 
(kurtosis). Hasil dari 10 stasiun menunjukkan tipe sedimen berupa pasir. Ukuran butir 
rata rata terbesar di  temukan pada stasiun 9, diikuti dengan nilai sorting yang bagus di 
stasiun yang sama, berbeda dengan 9 stasiun yang memiliki ciri tersortasi sangat baik, 
sangatcondong pada butiran sangat halus dengan derajat kepuncakan sangat tinggi  (Very 
leptokurtik) di seluruh stasiun.
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